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'Circular. Ex'Cmo. Sr.: El Rey (q. :O. g.) ee ha servi-
do disponer que los jefes J ofioiales de Infao\ería compren-
didos en la 'siguiente relación, que empieza con D. Antonio '
Gonzálell: Torres y termina con D. Pedro Iglesias lIartíD,
pasE!n á laaaituaoiones'6 á, serv.ir 108 destinQll que en la mis-
ma l!e lee 8eñalan,. Ea aeiJniamo la voluntad de S. M" qUe el
primer teniente D. Andrés Cifré lIuDar, que figura deatinado
al batallón de segunda reserva de B~l!!ares núm. 4, peroiba
el eueldo entero de su empleo con caigo al capitulo quinto
articulo Le del vigente presupuesto. ,
De real orden lo digo t v.. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~
de octubre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor .••
~lación que ae cita
Tenien tes coroneles
, D. Antonio González 'forreg, de la Zona de Huesca nú-
niero 47, al regimieriio de Almanea núni. 18.
» Fernando Calderón Mofiino, asc~ridido, excedente en
la tercel'a región, al regimiento de Espafia núm. 46.
» José Acosta Olivar, excedente en la segunda región,
1 al regimiento de Gravelinas núm. 4l.
» Loren.zo Challier Cortés, del regimiento Reserva de
Lérida núm. 107, al regimiento ua Navarra nÚlna-
1'0 25. . .
» Manuel Cascón Sáuchez, excedente en la sexta región,
al regimiento de Cuenca núm. 27.
) Vicente.Quereda Garda, excedente. en la segunda re·
gión, á la Zona de Santa Cruz de Tenerife.
» Manuel Gallego Calvo, excedente en la octava rogión,
á la Zona de Lugo núm. 8.
11 Romualdo Escárate Chavarria, ascendido, del regi-
miento Reserva de Salamanca núm. 108, al de Va-
lladolid núm, 92.
» José Lacomn. Vistué, excedente en la primera región,
al regillliento Reserva de Palencia núm, 100.
) José Salamanca Márquez, excedente en la cuarta re-
gión, al regimiento Reserva de Lérida núm, 107.
» Gabriel Yepes Carnicer, ascendido, profesor del Cole-
gío de María Cristina, ti la. Zona de Murcia núm,'20. '
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D. l'oótimo Hereilía Ab,.d, nSCtmdi<1o, profesor de la Es··
cuela Superior de Guerra, al regimiento Reser-·
va de Oviedo núm. 63, continuando en la misma,
en comisión, á los efectos de la real orden de 22 del
actual (D. O. núm. 233).
Comandantes
D. :Miguel Tizón Campoy, de la Zona de Cádiz mlill. 42,
al cuarto batallón de Montaña.
» JOHé Menna Gamuudi, qne ha ce:::ado de ayudante de
campo'del general de brigada D, Eduardo Losas, al
reginüento de Covadonga núm. 40. .
:t Ra.fael Roldán Navarro, excedente en la cuarta re-
, gión, á la Zona de Mntaró núm. 4..
:t Pedro. Remero Ramírez, excedente en la cuarta re·
gión, á la Zoua de Villafranca núm. 46.
:t Luis Mallent Pacheco, excedflute en la segunda 1'e-
gióll, ái.!t Zona. de Sevilla núm. 61.
:t Fmnciíleo V¡üdés l\hsdeu, del rflgillliento Reserva de
Mata.ró númo 60, á la Zona de Barcelona núm. 59.
. :t José '1'aviel de AÍldradeyLerdo de Tejada, de la Co-
:ousi6n liquidttdodi elel b:'ltaJ16n Cazadores' de Tari·
fa. núm. fl, á la Zona de Cádiz núm. 4-2.
~ Jnlián. G~'zcíaMUl'Íel, excedente en la .séptima región,
tÚ !.'flgi;:'.:;Íentc;Resei'va de OviadO 'llúm: 63.
;, J):¡,nie! Pé¡'ez Radi.Uo, exco~l'nte en la segunda región,
~) J:oi:dmiento .ReHt~rv8.. de'Huelva núm. 94.
.;. Jesé G~rchGfLl'Cb., excedenteeu Canariu.s alba.ta-
. ,......., ..,',.
lJón RO!-J()l·Vn. de CitlUtl'laS núm. 5,
1> Ibldomel'o Mm:illaÉsl>ártel'o, ~xce~~Ji>te 'en la cuarta
tegión" R.l· r9giullento .Rese~'Vá' d~ "ral'ragolia. uú-
moro 89,' '. . ....
:t '".l!'rallcisco Garclo:Ti\.léns· de la Riva;'de la Zona dé
Cuenca. liúm. 26; al regimien:to Reserva de Alme-
da núm. '05'. ,.' ...'.:- . ." .
I'l'dro Puchd ~~hl'tínez, a~cendid(), del regimiento
R:=.gOl:Va de M~;taró núm.,60, á situación de excedén-
to en In tm'cera rogión. " ,
:t Viutmto Alvarez Ardll,Jluy.. R.~ce\1(1ido, de reemplazo
v()luntH.río en la cuurta regiÓl~, á ig.ual situaci?q .eu.
la miHma. .. .. '. .
" :M:dií;ón G'JI\zál~7. Frailn, ascondid.o, del Consojo Su-
Im))')}.(;' de Glwrm y Marina, á situadón de exce-
~lol1Ü~ en ltl. ¡lrimera región. .'
) Ludo Rü iz Pm'ej,t, asc;tmdido.. ds la ,Comisión liquÍlJa.
dora del primer bl1tallóndel =regiiniento do Aragóll
núm. 21, á situación ~le ~xced~nte ~n la quinta re-gión. .' .. , ." . ,." .
) V'.JOJ~japo HarnandoAl,varez, aSyong,iqo,qe l:;t :Z,Qna .
. de Valladolid núm. .. 36, ási~uaci>ón_d~ exceden~~. en
la ~éptíma regiq·n.
) R~l.fael Jüilénez 'rorre, del regimiento Reset:ya de Al·
. lneríu llÚL':; 65, tí. situación do exced.ent~, en la CUaJ;-
" :F;¿;:;~~~:¡'~\:~aL: Ü8.i]J.l·''';, ~":;:!":(h.~iG ün )11. 0un.rtn ro::
..}·(;:VJ'~:;~l~'~)~f.~~;~~~;~::::i~~~~~d.~l~:~i~;~~:~~~T;t~it~~~:l:Y~t. ruj. O~n:ma
en U.1l:. (:: ~¡; U)Ji.tn:J/:'lGlJ ¡1('QX0(jd,~nteüll la tercera. re,
~¡" ..lL
) Jo:~é de Anca :'vfE;lr1o, e~,cetlente e11.1u séptima región,
. ttlregimientoRl;lfiervade Sulamanca núm. 1Q8.
~ Juun Ñioseosp'Moscof:1o, que lyt ce"ado 'como ,ayudan-
. t(~ c1l-l' t':i.mpo del gellel:atd~ ~i~i¡;iónD... Diego de
les Rins,. á ~'Ítnaeióll 'de exeedellte .en la, primera
región. .
) Ventura Pou Luna, de reemplazo en la pl~~mera.1:'e.
, 'gión, á situación de exceoonte en la misma.
:. Pedro .Prada Fóciles, del regimiento R,eserva de' Ba:-
:daj0z núm. t;2, á situación de excedente en la prl-
.. mel<... región. .' .. ,
~ ;Edu~ll'd() Morn.les N:J.varro, de la. Zona de Granada
~\'i~" .~!, ~l~~gi~eJ,l.~q.,~~Ex~r~ij:l~Q.\\~iJ¡l1JÍlU.)5.
D. Saturia García Pérez, dell'egimiento de Extremadura
núm. 15, á situación de excedente en la segunda
región.
: " Francisco Ibáfíez Aranda, de la Zona de Barcelona
. núm. 59, y delegado de la autoridad militar ante la
Comisión mixta de reclutamiento de Barcelona, al
regimiento Reserva de :Mataró núm. 60, continuan-
do en dicho cargo.
, Eduardo Alegre Garisnain, de la Comisión liquidado- .
. ra de cuerp08 disueltos de Cuba y Puerto Rico, á
la Zona de Jaén núm. 2.
Capitanes
D. Manuel Llanos Medina, de la Comisión liquidadora
del batallón peninsular Bailén núm. 1, afecta al
regimiento de la PlÍncesa núm. 4, al regimiento de
la Princesa núm. 4, .
JI> Cándido Mil' Montero, excedente de la tercera región,
al regimiento de Sevilla núm. 33.
» Antonio Diaz Benavides, de 111. Zona de Le6u núm. 30,
. al regimiento de Burgos núm, 36.
» EI,ll'iq1.l6 It'up.rtes Lavilia, del regimiento Reserva de
El Bruch núm. 95, al r~gimiento de Calltabria nú·
111ero 39.
, Emilio de la Cierva Clavé, excedente en la primern.
región, alregimiento de Gravelinas núm. 41.
:t Antonio Martínez Molina, de reempbzo en la primera
región, al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
:) R,'\fael González .Danza, excedente en la segunda re-
gión, al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
~ José Jiménez Coronado' Soto,'oxcedente eu la primera
región, al batallón Cazadores de Llerena núm. 11'.
» Enrique López de Arce García, ascendido, del regi-
miento de Zarago%u núm. 1~, al de Burgos núni. 36. ..
» Silverio GOllzález Conejo, de reemplazo en la segunda
región, al batallón Cazadores de Segorbe núm. 12,
.. León Mufíoz Gq.tiérrez, do la Comisión liquidadora de
las Capitanías generalos y Subinspecciones de Ul-
tramar, al regimiento de Extremadnra núm. 15.
» Rafaellnaquer Martin, ascen~ido, del ~·egimie..nto;de
Asturüis núm. 31, al do Covadonga núm. 40. .
» José García Garríguez, de reemplazo en la primera ~e-
gi.Óll, al regimionto de ValencÍit .uúm~ 23. .
:t Bartólomé Suberbiola Saini~ del regimiento Reserva
de Gijón núm. 99,'30 la Zona de Gijr.ín nÚm. 43.
» Federico Gasulla Camino;a~cendido}ayudante de pro-
fesor de la Academia de Infantería, á la Zona de
Valladolid nlÍm, 36. .
. » EduA.rdo :I~arrera Bau, ascendido, del regimiento del
MallorclL núm. 13, á la Zona de Albacete uúm.. 49•
» Joaqnín Galvache Robles, excedente en la' primera
región, á la Zona de 'roledo núm. 12.
» Santos Gutiérrez Garoz, de reemplazo en la séptiml\ re-
gión, all'egirniellto Reserva de Pamplonalll'uu. 61.
:t FraJlcifolC(} Ruiz Rniz, de la Zona de Toledo l)Úm. 12,
;:1.1 regimitmto Reserva de Baoajoz llúm~ 62.
:t Jnan Portillo Citsasollt, de re!'lmplazo en la ~egunda.
región, all'egimiento Reserva de Alme:danúui. 65.
» Mariano Martínez Sánchei, excedenté eu la primen4 .
región, al regiuúento Reserva de Teruel núm. n.
"» Jooquín Arias Oebreiro, del regimiento Re¡;crva de.
, Rondo. núm. 112 y en comisión en la liquidadora:.
,.. de las C~pitaníll:;J genern..les y Subinsp(lc'ciOlimr d6i'
Ultramar, al regimiento Reserva de Bilbao nú-
mero 78, continuando en dicha comisión.
» Mariano Maté Calleja, del regimiento Resel'va <;1~
.'l'eruEll núm. 77 y en comisión en lit Inspección de
las liquidadoras de los ejércitos de Ultramar, al re;"
gimiento Reserva de Sllntnnder núm. 85, conti..
nur;':;~:o c,n diehfJ. cOIL.i;;ión.
» José Navarro María, do la Zona de Alhacete núm. 49,
al regimiento Resel'v~·~~AlP8:~6tenúm. 105,;" .'
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·v. Ülclano Aneiros Pazos, primer ayudanta del costillo J
de Montjuich, al regimiento Reserva de Mataró
núm. 60.
, ~ José Barreiro Beltrán, ascendido, del l'egimiento de
Zamora núm. 8, al de Reserva de Compostela nú-
mero 91.
~ Eduardo Daganzo Aristizápal, ascendido, del regi-
miento de Vizcaya núm. 51, nI de Reserva de Játi·
va núm. 8i.
~ José Gómez 'García, del batallón Cazadores de Se-
gorbe núm. 12 y secretario de causas de la 8f1gun-
da región, según 1'00.1 ordon de 12 del actual (DIA-
RIO OnCIAL núm. 223), al regimiento l~eserva de
Ronda núm. 112, continuando en, dicho cometido.
) Santiago Pérez Frau, ascendido,del regimiento de
Vizcaya núm. 51, á situación de excedente en la
. tercera rogión. '
" Jose ButIle y de Balle, ascendido, del regimiento de
Luchana núm. 28, á situación de excedente en la
cuarta región. ,
~ Ignacio Jurado Tort, del 5.° batallón d~ .rvÍontaña, á
situación de reemplazo voluntario en la cuarta re-
gión. . ,
) Juan Marcos Martínez, del regimiento Reserva de
Santander núm. 85, á situación de reemplazo vo-
luntario en la segunda región.·
) Javier Azpillaga Arteche, del regimiento de,Yalencia
núm. 23, á situación' do reemplazo voluntario en
la sexta región. .
lD Ela:dio Rod~íguez Pereira, ascendido, de reemplazo
voluntl1rlO en la primera región á igual situación
en la misma. '
) Franc~sco Rico López, de reemplazo en. l~ segunda
reglón, al batallón Cazadores de Mérida núm. 13.
) Pedro Gallardo Santos, del· batallón Onzadores de
Llerena núm. 11, al regimiento de Saboya .nÚllle-
!'<;l G~
frinieroli teniént~s,
D. Alfredo Fernández Huerdo, ascendido, del regimien-
to del Prfncipe núm.-S, al mismo.
) Isidoro Sánchez Gómez, ascendido, del regimiento
. _' de Américli. ílúD;l. 14, al mismo. '
) Ahelardo de Vel'a Valdés, delregimieb.to de Gerona.
núm. 22, al de j1ixtremadura nÚm. 15,
) Celestino Naharro Burgos, ascendido, del regimiento
_ de Castilla núm. 16, al mismo.
) Francisco Fernández Rico y Gumucio, del batallón
Cazadores de Bal'bastro núm. 4, al regimiento de
-Barbón núm. 17. '
• Saturnino Bei'tolín Lasala, del batallón Cazadores de
Alfonso XlI núm. 15, al regimiento de Aragón nú-
mero 21.
) Francisco García Garrido, del regimiento de Burgos
núm. 36, al de Valencia núm. 23. .
» Julio Sirvéut Berganza, ascendido, del regimiento de
Valencia núm. ~3"almismo.
) Lape Brogems BAnito, de reemplazo en la Rexta re-
gión, al regimiento de Valencia llúm.~~.
.jo Ramón Lías PolI, del regimiento de Cananas núme-
ro 1, al de Valencia núm: 26. .
) }!'ederico Revánal Quejo, del :regimiento de Cuenca
núm. 27, al de Valencia núm. 23.
) _Gerardo Mayoral Monforte, del regimiento de Ceuta
_ núm. 1, al' de Bailén núm. 24.
1> Ramón MouriUe Lópoz, del regimiento de Melilla' Iití·
mero 1, al de la Lealtad núm. 30.
~ José Estrau Riera, de reemplazo en la tercera región,
al regimiento de Sevill~ núm. 33.
) José Usoz Loma, del regimiento de San Marcialnú-
mero 44, al de Toledo núm. 135.
© Ministerio de Defensa
D. Angel Betancourt Zequeira, de 1'6t)ltipllJz:, en ht (,ct¡;;v:~
regiól1. al regimiento d" Murcia núm. 37. .
) Antonio Mediavilla Elías,de reemplazo en la primera
región, nI regimiento de Gravelinas 11úm. 41.
) Enrique Prados GÓmez,.de reemplazo en la primera
región, al regimitmto de Asia núm. 55.
) Arturo Mena Roig, del regimiento de M.elilla núm. 1,
al de Alav:l núm. 56.
:t Francisco Reinosó Fernández, del segundo hl1udlón de
:Montuña, al regimiento de Centa núm. lo
',. JUi'tTI Gallo Núñez, dell'egimiento ele Sorin núcIl, !)~ d
al de Ceüt~ uÚm. 1. ,
,. Enrique Alonso é lni~terra, del regimiento Vaiellcia.
núm. 23, al de Ceuta núm. 1.
~ Angel Tmvesi. Badía,.da)a Comisión liquidadora de
cuerpoBdistieltos de Cuba y Puerto Rico, al regio'
" miento de Ceuta núm. 1.
> J tilián Puig Aparicio~ del batallÓn Oazadores de Méri·
, da núm. 13, al regimiento de Ceuta. núm. 1
) José Lamuela Lazpiur, del regimiento de CuenCfl nú-
mero 27, al de Ceuta nÚlll. 1.
) Cecilio Belda López Silanes, del regimiento de San
Marcial núm. 44, al de Ceuta nÚm. 1.
) Gerardo Díaz Maristany, dA! regimiento de Zaragoza
. núm 12, al de Ceuta núm. 1-
) Luis de la Lombana Reqnejo, del regimiento de Gui-
púzcoa m~m. 53:, aJ.de qeuta núm. 2.
,. Jilsé Olmo Medina, do .roompltl.7..o <lll la Jlrimer~ rfl-
gión, al regimiento de Ceuta núm. 2. -
,. José Linares González, del regimiento de Soda nú-
mero 9, al de Ceuta núm. 2.
~ .ái~t~nioFraile Sarriá,del regimiento de Asia. núm. 55,
al de ~l~lilla nú~n. 2. .
7 José Dorronsoi'o 90 11zálezRoldán, del regimiento de
Asia ntlm, bó, al bl~j;allónCazadoros do Ciudad Ro-
drigo núm. 7.
» Rafael Morales Lara, ascendia.:': del regimiento da
Córdoba núm. 10, 111 hatallóu Citzadnl'es de Se..
gorbe núm. 12. .
) Rit:ardo VaIlespín Zaya~, .ascendido, del batallón
Cazadores de Segorbe numo 12; al mismo.
) Antonio Cascajares Gayán, de reemplazó en la quinta
región, al batallón Cazadores de Canarias.
) Manuel Sousa Martorell, del regimiento de Baleares
núm, ~, á la Penitenciaria militar de Mahón.
t José Llamas Gaztelú, del regimiento de Alava nÚG
mero 56, al de Ceuta núm. 1.
) Manuel Feruández Sanguino, del regim!ento de Gali-
cía nÚlll. 19, al de 'l'etúán núm. 45.
~ Lope Alvendin García Aranda, del regimiento de Ceu-
ta núm. 1, ali!egundo batallón de Mont..'tfl.a.
) FranClsGO Jiménez Org~, .del reg1llliento de Toledn
núm.a5, al de Zaragoza núm. 12.
) Gonzalo Berard. Lairean, del regimiento de San
, Quintín núm. 47, al de Mallorca núm. 13.
) Antonio San,z' Agero, . 'del regimiento de Bailén nú-
meró 24, al de Asturills núm. 31.
) Andrés Cifj'é Munar, d.el J.'~'gimie!r(:~ ':,6 'r')t'!';::,f)'.'ÍGi}t'·'
ro 45. al batallón 8úglluda HeS8fva Útl Balel.LI(j~ nú-
mel;O 4. "
.. Rafael López Benftez, del regimiento de Extremadul'a
núm. 15, á situlición de reemplazo voluntario en
la segunda región. .
) Alberto Monis Biguel, del regimiento Melilla número
2, á situadón de reemplazo voluntario en la terce-
ra región. .
7) Angel Aladren Guedea, ascendido, de reemplazo en
la primera región, á igual ~ituación en la lHiRma.
t Jacobo Sl1njtl1'jo Rodr1guez Arias, n.se~mdido, <lo reol1l-
pl~zo en la primera región,. á igual situación en la.
unsma..
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D. Ep~rique Pardo Molina, ascendido, de reeJP.plazo ~nla
oc~n.va región, á igual situación en la misma..
> Félix Hernánde~ Roda, del tercer batallón de Monta-
fia, al re~imiento de Tetuán nÚlll.45,
:> Alejandro Berenguer FústOl\ de reemplazo on la pri-
JIl(ira. región, al regil.J1iento de Corifiokuní.m. 42.
~ Al)gel Irisarri Osés, del regimiento de Oantabria nú-
mero 3\), al batallan Onzadores d() Barbastro nú-
moro J••
,. Iguaeio Gasca LagUl~~., ascendido, de reemplazo en
. la prilll€m r8gión, Ú. ignal situa~ión eu la misma..
:> Mil.}luel Pos[J.c1as Olave,del batallón Qa~~dores[le Alba
de Termes üÚDl. 8, á situaciótl" 9.8 reemplazo vo-
luntario en la C1.Htl'ta, l'egipn,. .
:¡. Juna' Riera Villulooos, ae roe,mpluzo' en lit cuarta re-
gión, d batltl1ón Cazadoré~ Cie AJfonr;o XII nunie-
io 15.
~ Enrique OOl'dán Novella,' del l'E1gímiento de Granada
nú.m.34, fl.Ide Ceuta nÚill.l.
~ Eduardo Palomares Fayes,'dell'egittden:tode Gerona
núm. 22, al d~ TIaleares núm. ~.
:t .Jmm de Lara lü~orda"de'la 'Cori1isión liquidadora de
Cn0rpos dhmeltos .ae'Onha )T 'P-üerto Rico, til regi-
miento ,deOeuta miro. 1.
.'b SatUTllinodel P\>Üsario Mauricio, fl:seendido, -del regi-
miento do Andaludamí:m. '52, al de Valencift. nú-
mero 23.
~ Gonzalo Garda Ruíz de Castañeda, -(fel regiIí\.iento do
AsturiaR Dúm.31, al de Artdaluc~a numo 5~.
» .Jode Losr.da ·de Arteaga,del batallón CazadOL'es de Al-
JOll~O XII núm. 15, al regimiento de Astüfias nií-
lll"fO :n. . .
. :t Fernando Lópe%. Canti, ,del ,regimiento 'de Gali.3iit' nú-
mero 19~ al de·Aragónnúm. 21.
,. J0aquín fhravíl1Pe,gés, de reeml1h~>:;o en lp. cuq.rt~ r~·
. gión, ·al re~imionto deSWil f'¿uin~í:q núm. 41.
S%'l\llG.OIS teni.ent88: . " ....
D. llicardo Carrasco Egañ!11 ',del r~gimien~ pe San
quintín núm. 47, al de Guadalaj~ra I~ÚIU' 20.
II José Feri'er Gisbert, del. regimiento do Ceuta núm. 2,
al de Guadalajara llÚlll. 20. . .
> Rumó'u Iglesias LÓP0;';, dei. regin:¡.i!3~to.de ISl\.bella Ca-
tólica. llÚD1;54, al dG Zamor~ núm. 8. .
:t Vioente Ol'te'ga, Tareero, d13i J;'~gimiellt6 413 Cant~bria
núm. 39, ,al tieG.ár!311ano ,nr~;JL 4.3.
:t Artemio Alc[,ñiz RÚlllero,9.of reg!mieJ;l~o q.l') C~narill.S
núm. 2, rJ de Melilla IlÚlp" 1,.. . .
J> Ral}lÓIl Ur.dangarfn Cal'ri!lo q.e M1:l9XJ:¡O;r" <L~l J.?,a.~ll9.n
Caza-o.orcs de Alba' do 'r9r~O.snúl.ll. 8, ·.a,ll'~gimieú.
to de Ouenca' núm. 27. .
» Eduardo manco Morán, d~J .:eegip1i~nto d~ San Mar-
.cia:lnúm. 44. al de GarElllaúo núm. 43.
., Dario Al¿nso O¿lmenn.i'!j8RogoYos~·~e ~e:erp.pl.azo en
la primera; regiÓn, al regim"iGIlto d~J3!liléqnJÍJl.l.. 2~..
:t José Toro Calvó Rlibio, 4131. regimi~nt(; il~E;x:tiema- .
. d~íra. núm. 15,a1 de León 'nií.9i, 3,8.. ;
, David Gasea Monteroe, del.r~gimientod~ !J:~.J;ona nú- '
mero .22, al batallón Oazad9.é~.s de :Sarpª~)'.'~ n),Í- •
mero 4. . . .
> Eduardo D?,sea Gareía, del batallón Oazaq,ores de Es- :
tella núm. 14, .al de Barbn.stJ:o 11l,lm. 4, .;
;> Elíseo Alvarez Arenas, del regimÍ!mto d~ Burgos IJlí- ,
:nero 36, al de la Princesa núm. 4. . :
) Carlos Boy Albaladejo, ~ol h.atallqn Oazadoi'üs de Fi- :
guerss núm. 6, -al de Alba de 'rOl:mes núm. 8. . :
» Miguel Alvargonzáloz Mo.talobos, de re~)npla...o en' la :
séptima región, al regimiento de Alil.va núm. 56. ¡
~ .ToRé Buola Moreno, del regimiento de Murcia núm. 37, .
al ele BLU'gOS mím. SG.
~ Rafael HerrBl'OPAreíro., dRl r.ogimiellt.o de Murcia núme-
.1'0.31 ;-8;1 ;ba;~Uón >Gazadores J.e -Oanarias.
© Ministerio de Defensa
D. o. ndm.234
D. Antonio Villam.Ú Magdaleha, del regimiento de lsabei
íá Católica núm. 54, al deZamora núm. 8.
:t HermenegUdo García Altwcóll, del batl;l.llón Caza-
dores de- Tarüa·núm..5, al regimiento de España
mim.46, .
~ Finel de la Cnerda Fernánc1ez, dell'egimiento de Ex.-
. :tremadura llÚnl. '15, al de San Fernttndonúm. 1L
,:t Pedro Garda Beriso,d,e re_emph1~oeü la tel'cera tó·
gión, all'eg i.n1teiltb de España I¡,úin. 4H.
lO Eduntab Moraga ValenzneJo" del regimiento de San
Marcialnúll1. 44, al do Toledo núm. 35.
~ :Mignol ~loltó Miró, del .regimiento de la Princesa
núm, 4~ .nI do Vi:wa.ya núm. 5L
, Eugenio Aniaga Adán,dol regimiento de Caul1rins
. núm. 1, al de Ff!pafia núm. ';);6. . .
» EUflebio de 11.orbea LeR1mis, del regimiento do Sicilia
miln. 7, á situación de reemplazo voluntl1i'io en la
sexta regi6ll~ 1:
.~ Emilio Fernándoz Jiménez, del regimiento de Córdoba
núm. 10, á situación de reemp'la~o voluntfl.rio en la,
. segunda regiól1.· ..
. ~ EmHio 'Guillén Pedeniontl, del regimIento de la Prin-
cesa núm. 4,á situación de reemplazo voluntario
on la primera región. . " .
~ Diego Colomo Montilla, del rogimiento de -Córdoba
núm. 10, á situaeión de reemplazo voluntario en la
Regunda regióü. . .' '. .
, Mariano lPontes Ba'rnuevo, del regimiento de Vizcaya
núm. 51, á eituación de reempla.zovolulltario en la
primera regjón. .... .
, Rodrigo PefíalosaMerchún, de reémplazo en la sép-
tima r-egiónj al regimiento de 'l'oledo h'llnl. 35.
:t Saturnino Donúnguez Díar., de reemplazo en: la sép-
tima región, al regilllient.o de Andaiucla núm. 52.
» José Duarte Iturzaeta, de reemplazo vv1tmtario en la
sexta región, á ignal situación en 1ft primera.
u El1l'iquo Uzquiano Leonl\rd; del rogimiento do. Ceri-
flola núm. 42, al batallón Cazadores de Alba de
Tormes núm. 8.
:t Juliáll Terán Zarazol~, del regimiento de Zamora. lltl-
. ID~ro 8, :11 ~o Isabell~ O~tólie~ n~úm.Ó4:;
11 Federico Barbeyto S~árei, del regi.rqiepto p.e Zamora
núm. 8, al 40 IsaQfl¡ la Oatólica. lllÍlp.. ,54.
:t José Iglesias Lópezt del ~egimien~oO.e l·s.l}~ol la Cató-
lica n*m.54:, ~l de Zamorp. ll)ÍlP. 8.. .
:t Evelio Jiménez.Orgo, dol regimiento de Toledo nú-
. .rner9 35, al q~ 2jal'agoza~úm. 1p'. .....
:t José Gouzález VlJ.F~rino BaruteJlJ . de~ .regiin~~nto da
Saboya nlÍm. 6, al batallón Oazadores 'de Bil.l'bastrQp.úlij.4:- ' ...... ,.,'-'..... , .
) Salvador :F'ernáildez Rodriguez ,de 4r.ellano, .del rogi-
miento de .cGp.tam~m. ,2, al de Is:~bellr-;numo 32.
M.4sico :m~Yyr
D. Pedro Iglesias Martín, del regimiento de Andalucía
número 52! al de]a. Leál~d·núm. 30.' ..
Madrid 24 de octubre de i903. MARTíTEGUI
. . .-'. -~ . .. . . '. . . '., ~ ~ - -
• ••• -:•• J'lf.......,..... •
. ~~c:rpo.&.: lJ]1..Rey(q. D.g.)e6 ha servJdo disponer que
el jde y oficiales de Infantería comprendi.dos en la siguien-
te xelaoión, que comienza {Ion P. IldefoDSo Parras Serradell'1
termina con D. Lorenzo Salgad~López; 'pilse~ P servir lo.i
deatii:lOs que en .la nüsnVl SElles BefiaJan,correBpondientes al
ouerpo de Etltado Mayor de Plaz!Ul. <
Úe real orden lo digo á V. ~. para ¡Bn conooimiento '1
demás Elfeato~. DioH guarl:le á V. E. mucb(l~ 1.l<fiOB.l.\;I.adrid
24 deootubre de 1903. .. '. .
+'1.A,RT-ÍTEGUI
'S~i'ior Ord.enador do pagosde ,Guerra. '.
8.efi,ú.x:es .Gt',pit~nEl;; .gEú1e!'!'Úe~ (1~ la quin.ta.J 9ct~;v~regioneS
y Comandante ge~eral :de ~~~\i~~t!. . ..... -.
D. O. ntím. IS',
.
2& Getttbre 1101,
"'7 '., ('. t" '''té #' ti?! ,~. -hM' en •
Bel«ción gue se cita
Comandante.
D. IldeIoneo Parras Serradell, excedente éri la octava. re-
gión, á dese.mpe:riar el cargo de Sargento,mayor de
la plazo del Ferrol.
, Capitán
D. MáfimH Losada Garcíá, de la Zona fleGéróna ntllite.
ro 24, a desempé:riar el cargó dé Cólliáiídiilile mili.
tar del castillo de Hostalrich.
Primer teniente
D. José Velázquez ZURZO, del regimi~ntodeMelilla. nú·
mero,2j á desempe:riar el cargo de segundo ayudan.
te del Pe1'Íón de la Gomera.
,Primeros tenientes (E. R.)
D. Lapa Lll.botdá PínUla, de la ZoÍl~ de Solia hum. 14,
al fuene de éColl de LádróIies~, de segundo aytí~
da.nta.
~. Lorenzo Salgado López, de la Zotla de la; Coi'llfia nú·
mero 32, al castillo de ,éSan Antón» (Corufia), de CO"
mandante militar.
Madrid 24 de octubre de 1903.
MARTfTBGUI
'>-' ";-.., ',' -",.,..
E;r¡omo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hiS servido disponer
que los ofioiales de Infanteria (E. R.) comprendidos en la si·
piente relMión, qne oomielÍza. Clon D. Francisco Reyej Sán·
Chlllf'1 temdIia ooil D. Btoriifacio Martinés rbáiie:r~ pasen des-
tinados, en éituaoión de relerva, .. los cuerpos que en la. mis-
ma !!le lEls sefilllaíl.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooÍmlento y
demás efectos. 'Dios guarde' á V. E~ muohoJJ afí08. Ka-
dtid 24: de ootubr~de i90S. '
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D. Guillermo' Linó Rodtíguez, del cuadro orgánico de la
Zona de Zafra núm. 15, á la Zona de BadajC'z nú-
mero 6.
~ .tosé Rodrfgue?J Folgueira, comandante militar, del
castillo de Slln Antón (Corufia), á. la Zona de Lugo
núm. 8. -
~ BonüaéiOMárlÍnez Ibáfíez, de la Zona de Madrid nú-
me~o 58, á.la de GEltafe núm. '16~
Madrid 24 de octubre de 1903. MARTiTEGUI
Excrno, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tellido á bien diflIloner
que el segundo teniente de Infantería (!'!l. R.) O. Franoisco
Morgado Vas, que pertenece al regimiento Res8rva d~ HIlt::1va
núm. 94:, pase á pre!!tar 8ue servioios al cuadro orgánico tiü la
Zona ~ Zafra núm, 15. '
De real orden lo digo á V. E. parR rluconcciüliento y
demás efeoto!. Diol! guarde á Y. E. muchos añoa,. Madrid
24 de ootubre de 1903.,
MARTiTEGUl
Señor Ordenador de pt\golf de Guerra.
Béfiore!lcapitá1lÍ!~generllld dé lil prinieta i liegunda regiones.
- eeO'"
RETIROS
)Dxomu. Sr.: En vista de la ínátauoia promovida en 14 de
junio de i90Z por el segUndo téniente d'elnfanterfa (E. R.),
afecto l\ la ZOila de reclutainir.,;::to de Sevilla núm. 61, don
Eduardo Gil Navarro, y fine V. E. cursó á. este Ministerio coa
eu eilcrito de 23 del mismo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
conceder al interesado el retiro provisional eon arreglo á la.
ley de 8 de enero de 1902 (C, L. núm. 26), debiendo oausar
baja. en el cueipó , que pertenece, por fin, del mes aotul:.l, y
alta en esa región á loe éfectos de la real orden de 29 dsl ci·
tado mes de enero (0< L. núm. 86); ,percibiendo d8fJUIél pri-
mero de lloviembre próximo él haber provieion!ll de 168' 75
pasl:ltsl!I mensuales, por hallarse en polle!!li6n de la cruz de
primere. olase de Maria Crilltina, ínterin ae determin", el que
le corretlponda en la situación en que queda, según el al"G. 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
, De real orden lo digo á "'V. E. para &u conocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á Y. E. muchos afios. :M~drid,
2; de o!Jtubre de 1903.
8efiói CapiUn general: de Andalucía.
seill)ree PrilBlden.t¡, del don~ejo Supremo rl", G:::err!l. y Mari·
na y Ordenador de pagos da ~Úei'ra.
Excmo. ~r.: En vieta de ]a instanoia promovida en 7
del julio de 1902 por el segundo teniente d$ Il1fant€oría
(E'. R.), afeoto á la Zona de reolutamiento de M/l.ddd nÚm.8-
ro 57, D. Angel GalÍisá Maymó, y que v. E, cursó'l este Mi-
niáterio con !u escrito de 12 del mismo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al interellado el Ntiro provisional con
arreglo l\ la iey de Sde enero de 1902 (C. L. núm. 26), de-
biendo canear' baja en el ouerpo á qUE! pertenezca, por fin
del mes actual, y alta en eeta región á los efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci·
biendo desde primero de noviembre próximo, el haber pro.
vi!!lional de su actual empleo ó eean 146'25 pesetas menSU8-
leE', má9 la pensión de la cruz de primera clase roja del Mérito
, Militar, interin ee determina el que le corresponda en 18. si.
tuación t;1l que queda, s-egún el arto 5.0 de la men-oiv:<lada
D. O. n'6m.' 284:
SECCIÓN DI AB'rILLDfA·
DESTINOS
>, •••• , ,.
i ()jr~lar. E~omo, Sr.: E~ ReJ' (q. ~. g.) ha t~Did(j á·
¡ bi-m, dll:l~o"¡er.q ae;lo8, j~feB,y(\fioiale8 ,de. Artmeri~ que figu-t~an en la siguituiterelaoiÓn. que prinoipia oon D; ArtüroMor-
11)0.
Beñ(li' C~pjtán gtml)r~l de Andlllu(lil\.
S"'ñmeB p're~i<:lente del Com¡(:Ijo Supremo d\'l Guerra y Mari-
n,' y O)'d·;j:·~.'l.d9r .le pagop d~ G!J.e~l'I.t.·
SI'1CCICN DI i'JAll4LLF:B.ÍA
. ; ": ~.
,;;;;(,"111. "r:jen Jt, :Jiil'ü I! \' ,tfi.!:i!l>i'¡¡, 8>.( ¡JúJ\l)oi~i.)n:~o '10' e; 'E~C'tJ.~~A:qE E.Qwr~C1ÓN MIL,I';l'ARo
¡{eroJli !:'f>.'.c't(;s. DioR ~.u~rde áV,E>niuohOl:l ~n(i8''':;¡ mdrút ii Circular', Exorno. Sr.: El Rey (9. D. g.) ee ha eervido
23 {ie octubre de roos>'" ,·.;,·,.··c . .-._,.... ,.: . :~':;'" ;, . ndisponer, en hll,rmonia oon lo preoe-ptnadoen lIf r~81 'orden
It':~~~:, 1toiroular de 10 del actual (D, O.D.úm. 222), que los primeros
S;!ft;Jr Capitán general de Castilla la. Nueva. . ¡¡teniente" del arma de C¿¡balJ.etfll comprenitido8 en ]a Higuien..
.'.< . ' " ;, ite''yeiaciQD, 'queprinc):piacon D.'.Vicente Torres Linare. y
8fjñot't:8 PrHBtdellte del Consejo Supremo de Guerra y Marina ~;ftermhi8'con D. José a~r[i1en.. p¡¡s~án,j¡a.f,nen con'cepto
y Ordenador de pagos deGuená'~dealumnos á la EI(;uel& de Equitación Mi1ittlr, !.'Iin elr ba.
00.0--";;" ..'.:ja en enll rei"lpect¡vofl oriei'.poli;preBéntándoB6 ~nel exprep.ado
ro '. ;~oellt~o erdi~"8.elpr6xit1lunillSd.: noviEloobre;lriilpropi.
EX'.imn. 8r.: E;¡ Vl.,;ts de lrtil111tanüia 11ri1movida ~n 7.1 ftiémf1ó la- vólantad d~ S, M.,' que.enat~rioi6!1' á·Ii.o·'h~ber!le
dI< jn'ufo .d, 1902 por. el ílegllndo teniente d'l Infanteriat,E.R.) . ~ :p:idido deBtinar potros á II\"citlÍ;da ei!ctie;& en el pi:eselite año,
dwto di,'! tt'gi.noiento Re'.!fll:Va ib CilJda-d,R~'al n.utri;~, donT.IOS :~eferido8 ofioiales t1'6igll.D uno de lOB qu') ~8tá.n en doma
Adrián GaviUn Delgado, y que V. E. mir¡;.ó Á 'eute Mini"tedo ~'e~.BU!! ~~~r.p.o.~ r~~l>.ectiyüs~qu6reu~~n condici9neeal ef~oto,
IJcn ¡,u ~",:,.dtQ 11.1317 dd ln.lBmo, 81 Rey_ (q.D..g.)h¡deri:td~) ~;dej6;d'J IOil ú~balIoB.que.mOl.1t:!n re'~buneritarhl;niell:te~ que
fj. hll.'D ,>(f)(;w.1er f<} ~lJ.:-arf:,il~~d(· t;!. retiro ~()rovi¡.¡i'):o.aj:oo:n . at.!~.'- ~ ,coutuwarf\n pa81lndo revIsta como taleB caballoll de ofioliile!l.
gro á J~ l~:v de 8 :lf', ¡;n,1rO de 1902 (O. L: núm. 26), d~,bieIldo FDerealordenlo digo.1i. V. E. para 8uconociinierito y de.
C!lU~Il.r kja ,'n el (Juerpo é. qUé pertenece, por fin del .oHl., ac- j,máe efecto!. '1?íOIl guard6 á. V. Bl•. muchos aCio!!•. Madrid
tual, y alta en fsta regi9n i\ Jo" efe?tm'l d~ 18 real orden de' f: 24 de ootubre de 1003.
29 del oita¡}o inÁ~ de enero (C. L. núm. 36); peroib¡en~Jo de!- n
de primero ite noviembre próximo, el haber provifdonal de ; ;8tlfíor•••
e
su fl(ltual empll"o, ó 8e11l1 146'25 pel'8ta.. menena.\el'l, máB la 1¡ Relaciéta ti"" le tita
pf'!Di;ióndtl la cruz '(oja df1 pdm~ra cla~e del Mérito Militar, nD. Vlcente Tprres Linares, del regimiento de Lanceros
i¡·t".dn ';.;", diJt\'!l'mina ",1 q ')'~d.¡oorré¡;pon~18tln i'a. sj.tÍlací6n·en :, :' dell~eY.' .. .....
qw" q ,'wl:i, ~"gÚr\ el flrt. 5:& du lB, menil¡onll.j~· iej; previo in~ ::'). ~iguel.AJvar~García, delJdem íd. de la Reina.
fOrij¡e del QIJhrlejo S"í\;rtlmo de G~err~'}' M:~úDa.·' ., "': .. ) A.lvaro Fernández Burdel, del ídem·íd. del Príncipe.
De r>,,1' or;bn 10 <ii.;á~ "Z.' 'ID: P~{!1. 'BU c01l.ocimifluto y ': ) Moisén López'dél Amo; delidem íd. de Borbón, .
d,~\n~"i! !Ó!wtO;¡: 'DÍl.lIi gmml¿ á' V.E.'mucllof! ahoií-•. Miú1riii P,'Eduardo 'Fajardo Carvajal; del ídem íd. de Farne sio.
23 d.~ o~tubre de 19l)lJ.. ". ..,.., ,', , <,. ."....L ~ En~'~que Arderíus Rivera, del ídem íd. de Villavi-'
. . . ¡ , 'Closa'" . ',. ' .. '.,. .
~TfTBGUl í¡ ~ Carlos :Rodríguez Sagües, del ídem íd. de Espa:lla.
Señor Capitá.n geu€raI d~ ('~BtHJa la lifuev8. . 1; ~ Francisco Flórez I1iiguez, del ídem íd. de Sagunt&.
. ';, ." .... ':. L ~ Ar.turo González Fraile, del ídem Dragones de San~fkii.me~ Pr':lf~i·1,,)~t.~ ü~¡ C'i!1fejo SlÁ pr,emo da G!le~ra y ~",ril1a ~' bago. . '..'''__
·YÚrdeD;áii;.;rde~}6:~óBd~:G.?~:ji~c·:··· Oo" o' .• - '•• >. "':;) Ramón Se~ra Obejero, del ídem íd., de M()ntesa.
;; ~ Eduardo JiffieriezPefi¡t, del ídeÍnfd. de N:umancia~
._,.....,:."... L ~. José Queipo dé Llanó y Magaz, deUdem' CaZadores
• d l' . ·d 27 !, . de Lusitania. ' ',- .' .' . ,
~~:¡(~Ulll. St·.:l!invt¿ta, ea lnatliuma prOOOI)Vl "en_ '.1:» Antonio Parncho~ard0,del ídem íd. de Almansa.
dp .liE:.lO de .1902 por el 8·:.g.undo teDlent" d~ Iuf"flteri~ ji ~ .Rafael del Solar VIves del ídem íd. de Alcántara.
(fi':;. R.). dl'ctf! al r"lljmI"ntCl R""e~va de Baza nóni. 90, don ¡ ~ Fulgencio Garcílt SaritOfl," del ídem íd. de Talavera.
¡::úmuljl&odrígu611 García.. y qU\l V. E. olmó IÍ este Miv.Íl!te- ¡ ) José Gonzálezy González, del ídem íd. de Albuel'a;
rl.:! c)q¡~ fom ~~:t'rJt> ,}:, 9 de j'Jlio itel mismo aOo, el Rey '~ »Enrique González Vera, del ídem'íd. de Tetuáü.
(q. D -g.) hli ta,:.ido ;~ bl<:o oonc:e'{er. li,I interee,vlo el reti- ¡ ~ Jetónimo Raluy (Jáncer, del ídettI íd. de Castillejos.
f:'l!,r::·"¡·:;o'?el I~on Imf!gto á, la ley de 8 de Anero ne 1902 . ~ Jos~ V:I.lI~s Ol'teg~, del ídem HÚ8a~és d~.la ·Ptince¡~•
.fe. L. núm. 26), d,'bieudo C~llt:llU baj<l. en el auerpo á que. ~ ), Juhán TrIana, Blasco, del ídemíd. de Pavía.' .' ,~wt't.:cn-c""ílor fin dél n~~~' ailtú~i.;"Y. fI~~a. el1é~.~.'rrg¡'?ri. '1\' ~ ~ J~~ trf~~~u~i;. López de Haro,del íden:Ca~adore!J
' ..,s t,Lcka d.:, la rea,l orden de 29 del (lItad,) mes d~ ·ener.o .r.: ) Pedro Velasco Mar,tí. . d l íd .. íd d S
8 '· 'h' d d d '" d . b n, e em • e esma.(O. L: nÚuí. 6:; ~rIJl.I~~i o ,eil.,e. ~maero e noviero. re ) Jo.s.éRobles de Miguel, del id'emid, de Villarrqbledo.




"lell, ) lO LUI'l Campos~artine~; del ídem id: de Arlábán~ .,;,.....
..,(1: ha:;ane en p'o~",eióú ~e la Clr'.!Z de prHn~ra CU18tl d~ a- ) José JiÚlénez'Montero,del'ídem íd. de Galioiá.:
\.·k Ur-i€lGin?, btt'lrÍ'! se daterr:nn1R el qU~ 18 corresjJond". en ) Diego Pinzón del Río, del ídem id. de Treví.1io.
ilt Fitnadón '·.n qa~ qUflÓli, Hegún "1 11"i;•• 5.° de li! nienciónll.~ ~ Eugenio 'Rodríguez Solano, del ídem íd~de Marís.
~;ll .\t'y, plel1¡o íl:ifol'm~ del OO,.B ::jo 'Súpreaúí d~ Guerra "y Cristina. . . ..
)ful'hilL' .. ¡ ) José Cerquella Pasquán, del ídem ~d. de Vitoria.
De <:1':11.1 orden lo ¡ligo á V. E. pira IIU oonocim~f.'nto y ¡,o . Madrid 24 'de o~tubred'e 190a~ , MARTt~i~~I
delÜ1.~ efdltrlfl. Dioa gaardeR V. E. mnohos at~08•. Mdrid 1 . .
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.,:~ ..a!;,..~,~,_ .rt«<"",. ......'""'.....' .... ...... . __....' ..._ ....... ......$ .._._....... ••__...
cillo ~ Pacheco y termina con D. Adolfo Rocaf,¡rt '1 Ramos,
pll.l"l'n aservir los de~tiDQa que en la misma se lel! señala.
De real orden de lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio!! guarde á V. Jll. mucho! aftoS~ Madrid
24: de octubri de 1003. .
IúRTÍTJlQl1I
Sefior...
por enfermo en la quinta región, vuelto á activo, al
4.° batallón de plaza.
D.Adolfo RQcafort y Ramos, de reemplazo por enfermo
en la segunda rogión, vuelto á activo, al 2.° bata-
llón de plaza.




SeñorCapitl\n general de Castilla ]a Nueva.
Exomo. Sr.: Aooediendo á lo solicitado por el coman-
,dante de Ingenieroi'J, en situllción de BUPCl'l'lUmerario sin
BUf.lldo, D. Anselmo Sánchez·Tirado y Rubio, eL Rey (que Dioa
gUíirdli) ha tenido á hifn conctldf:r!e Ja 'Vuelta al serviCIO ac.
tivo, debiendo continuar en la ai.tu;:ción que se encuentra.
haete. que por turno le couespundl1. 0010c801ón.
De rell.l orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demlÍil ef6otoa. Dios guarde á V. ID. muchos aflOB. Madrid




Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solioitado por el oapitán
de Artillería, en situación de suoer,oumerllrio sin eueldo
en esa región, D. Ebdio Quintana y Junco, el R~y (q. D g.) ha
tenido á bienoonce'¡erh~ 'la vuelta al servicio activo, con
arre~10 á lo que determina ell'eal decreto de 2 rle ago;;.to de
, 1889 (C. L. núm, 362); debiendo contil;lUar. en la expresada
situación hasta que obtenga def.tlno de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efec,tos. DiOR guarde á V. E. muchos aftos: Madrid
28 de octubre de 1903.
..........
Bañor Capitán generalli91 Norte.
Excmo. Sr.: En viBtade la propu9ste. de l'etiroque V. E.
remitió á este Ministeril), formularla tí fa.vor del capitán que
fué de Ar.till6rili, D. Rafael Osuna y Pineda, separado del sl:'r-
viüio per real orden de 7 tIa I'efltiembre úitimo (D. 0, núme-
ro 196), el Rey (q. U. g.) hl:t tenido á bien conoe::ipríe el ex-
presado retiro con el hüber provif.:ional de 166(66 pesetas.
mellsualF:8, que le corresponde con arreglo á sua años de su'-
vicio y por hallarse en posesión del suel,'!o de comandante,
como comprendido en el art 3,° tranEitorio "del regbmeú.to
de ssreneos en tiempo de paz, cuya cantlda.ille será abOllada
por la Teeoreria de la Dirección gl1nerlÜ de la Deuda y ChUlea
PfI,Bivll@, á partir de prim~Io di"¡ mf.B actual, 1nt~rin el Con-
l!EjO Supremo df' Guerra y Marina iuforma aoerca del defi:ai.
tivo qua le c{lrw.lponda.
De:r.eal orden lo digo e. V. E. para su conocimiento 'j'
demaa ehotos., Dioa guarde il, V. E. muchos afios. Madrid
123 de octubre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Inspectór de las Comisiones liquidadoras de lo!! ejér~,
citos d:rUltramar.
ISeñores Presidente del Consejo Supremo de Gmrra y Mlll'i-na y Capitán general de la primera l'tigión.
I
Primeros tenientes
D. Ramón García y Paul, del batallón de plaza, de Cana·
-,rias,al 13.0 regimiento montado.
) Sandalio AguiJar y Llopis, del batallón de plaza de
Ceuta, al 13.0 regimiento montado. '
» Ni.casio Aspe y Baamonde, del batallón de plaza de
Menorca,. al tercer regimiento de montaila.
» Manuel Membrillera y'romé, del batallón de plaza de
Ceuta, al 10.° regimiento montado.
» Francisco Valledor y Diez, del 2.'" batallón de plaza,
0.110.° regimiento montado. '
» Vicente Ag'uirr8 y Verdeguor, dol batallón de plaza.
"de Menorca; al 8. o regimiento montado.
» Juan Sáez y Ortega, del batallón de plaza de Melilla,
. a1'13. o regimiento montado.
• Julio de la Pefia y Cussi, del 4.0 batallón de ,plaza, al
batallón de plaza de Mlmorca.
» Antonio Ruiz de Castroviejo, del 2.° ,batallón de plaza,
, al' batallón do plaza de Menorca.
) Tomás Sanchiz y Quesada, del 5.° regimiento mon-
tado, al batallón de plaza de Melilla.
Ji Manuel de Lizaur y Paul, del temer regimiento mon-
, ' :til.do, al batallÓn' de plaza de Malilla.
Ji José 'Gállástegui ,y Artiz, del 2.° regimiento montado,
albatallón de plaza de Malilla. . "
Ji, Mariano Tramulit y GOilzález, del 13.· regimiento
." '. moritádo,al'primer batallón de plaza.
» Luis López y Mdra.les, del batallón 'de plaza de Ma-
llorca, al 2.° batallón de plaza. ' ...
» Ricardo'Es'cuin Y Lois, de la Escuela, de Tiro(Sección
'. de Cádiz), al 2. ° batallón de plaza. " .
:t Francisco Warieta y Meimidier, del 2.~ batallón de
plaza, á la Escuela de Tiro (Sección de Cádiz).
» &fael Pefiuela y Guerra, del batallón de plaza de Me·
. lilla, a15.() regirúiento montado..
:. Juan Hernández y Saravia, del 6.° batallón de plaza,
al batallón de plaza da Ceuta;
a José Albo y Abasca}, del 4.° batallón de plaza, al 6.°
batallón de plaza.' . '
) Manuel Galvis y Golf, del batallón de plaza de Meli·
e 11a,al 2:° regimiento montado. '
» rdanuel Lecumberri.y Vicente; 'del 4.° batallón de pla·
, "-m, nI batallón de plaza de Ceuta.:' ,-
) Tomás:Ximén'G;t; dé'Embún:Y'Oseualde~ de reemplazo
Relación que .e cita.
Comandantes
D. Arturo Morcillo y Pacheco, del batallón de plaza. de
Melilla, al 3.er batallón de plaza.
.. Felipe Baeza y Ledesma, del 3.or batallón de plaza,
, . al ba~all6n de plaza, de Melilla. '
Capitanes
D. Faustino Miílón y Larca, supern~merario~sirisueldo
,en la cuarta región, vuelto á activo, al batallón de'
plaza Canarias. .
» Antonio Cortina y Pérez, excedente en la tercera re·
, gión, al 4.° batallón d~ plaza.
) José Mas y Xiqués, '~xcedente en la cuarta región, al
, 4.° batallón de plaza.
) Mariano Romero del Aguila, ascendido, del 5.0 bata·
11ón de plaza, á. situación de excedente en la pri·
mera región.
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MATERUL DE INGENIEROS
lilx:cmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 30 de septiem-
bre autedor, el Rey (q. D. g.) se ha l:!ervido aprobar una pro·
puesta eventual, del materinl de Ingenieros, por In que se
asigna á la Comandancia de Ingeni!lros de Santa Cru~ de Te·
nerifa, la cantidad de 1.422'85 pesetas, con destino a la cu·
bierta del estanque situado en el testero del edificio B. en los
solares para pabeÜones de jefes y oficiales; obteniéndose la
fluma necesaria, haciendo baja. de otra igual en la partida
que queda por distribuir en la vigente propuesta de inver-
sión.
De rEal orden lo digo á V. E. psra su ,oonocimiento '1
demAs efectos. Dios guardo al V. E. muchos afioa. Madrid
23 de oct:ubre de 1903. . '
MUTÍTEGUI .
Sefíol' Capitán general de las islss CanariM.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. fecha 2 del co-
rriente mes, el Re, (q. D. g.) ha tonillo á bien aprobar una
propue'Jta eventual del material de Ingenieros, por la que se
aumenta en 1.500 pesetas la asignación de entretenimiento
di! la Comandancia de In¡enieros de Zaragoza en el corriente
ejeroicio, obteniéndo!e esta suma, haciendo baja de otra
igual en lo que figura por distribuir ~n la vigente propuesta
de inversión,
De real orden lo digo ti V. E. para IU conocimiento 'Y
demés efeotos. Dios guarde 8 V.!l. muchos añol!, Ma-
drid 23 de octubre de 1903.
1úRTiTJ:GU!
Señor Capitán genel'al de Aragón.
~efior Ordenador de pagos c1eGuerra.
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. Jl:. en
su esorito de 27 del mes de agosto último, al cursar la ins-
tancia promovida por el vecino de Barcelona D. José Laríbal
y Lastortras, en súplica de ll!ltorización pllra ejecutar varias
übras en linca de su propiedad, Ilitaada en la segunda zona
polémica del ca13tilio de Mont.juích, de la oitads, plaza, el Rey
(q. D. g.) hf. tenido tí b:en acceder á lo solicitado por el recu·
Junte, con las condioiones siguiente.. :
1.& El recurrente POdlá ejecutar las obr~s que 130licitá
ajuRtandoee á '108 planos preEentados, y con excepoión del
ilótano de la casa que pretende construir, pues con arreglo
á lo legislado no puede autorizarse sino edificacioneB de sólo
planta baja y principal.
2.& Las obras deberán empezar.se y terminarse dentro del
plallo de un año, contado desde la fecha de eeta conoesión,
que se considerará caduoada en clteo oontrario.
S,a Queda obligado el recurrente al cumplimiento aa lo
dilJ~1Uesto en la regla 4.a de la real orden de 4 de abril de
1894 (C. L. nitm. 85), y la llolaratoria. de 12 de mayo del
propio afio (O. L. núm. 132).
4.- El oonoesionario deborá dar previo aviso por ESOri-
to f.!l Gobernador militar de la plaz~, de la feohn en que l'aya
á. empezar la ejecuciÓn de las obras, permitiendo la libre en-
trada en la :nuca á los funcionarios del rllmo de Guerra en-
cargados de la vigilancia de las obras.
y 5,- Las obras quedaran sujetas, en todo tiempo, á las
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
edificaciones en las zonas polémicas de la! plaza! de guerra,
fortalezllS y puntos fuertes.
De real orden lo oigo tí V. E. para st!. conooimiento y
demás efectos. Dios gusrde á V. :m. muchO! afias. Madrid
23 de octubre de 1903.
Sefior C~pitán general de'Catalufía.
f:1ECCIÓN DE ADUINIS'r:RACIÓN UILI'l'AB
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rer (q. D. g.) ha tenido 4- bien dispo-
J ner qUé los j~fe¡;y oficiales de Administración Militar com-
1prendidos en la siguiente relaoión, pasen á servir los destinos
1que en la misma Ea detallan.
1 De real orden lo digo á V. B. para BU conooimiento 'J'
¡¡'demáS efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afí.OliJ. Madrid
24 de ootubre de 1903.
1 . IlABTí'l'HlJI
¡ Sefíor Ordenador de pagos de Gúertll.
; SeiíorGS Capitanes generales de la p!'imera, eeguntllt, teraa-lIS, cuarta, sextlt, séptima y octava. regiones y de la8 istall
1 B6;Ieares y Canarias y Comandante genera.l de MelUla.
1 Relaeión que 88 cita
I .'. Subintendentes miUtllres .' .. ,
iD. Gonzalo PIfiana y García Barzanallana, M candIdo;
I dol Parque de Art.illería de Valencia, á situación de¡ excedente con residencia en la tercera región.
~ José de Lanuza y Arévalo, excedent~ en la segun-
da regióu, á continuar en la misma situación, pros-
tando servicio en la Comisión liquidadora de la In-
tendencia militar de Cuba. '
Comisarios de guerra de· primara clase
D. Luis Sánchez Rodrigtiez, ascendidó, de la Fábrica
fundición de Trubia, á continuar en la tnisma~
como interventor.
~ Enrique Ferrer y Robba, de la Capitanía general de
Valencia, al Parque de Artillería de Valencia, como
interventor.
~ Santiago Egea y Catalá, de la 2. ri Brigada de tropas
de Adlllinistracióll militar, á la Capitanía general'
del Norte.
Comisarios do guerra de segunda clase.
D'. Jaime López Varo y Orejón, ascendido, deÍ ParqUé de
Artillería de Valladolid, á situación de exeedente,
con residencia en la séptima región. .,
~ Ramón Maqueda y Moreno, ascendido, dEl reemplaz.
en la séptima región, á situación de excedente,pres-
tando servicio en la Comisión líquidadora de la In-
tendencia militar de Filipinas. ,
~ José Bútler y Gutiérrez, ascendido, deÍ Parqúe de,Ar-
tillorfa de Barcelona) á situación de éxcedente con
residencia en la cuarta región.
~ Rafael Rubio. y Sánchez, excedente, prestando BElr-
vicio en la Comisión liquidadora de la Intendenoia
:rn.ilital' de Filipinas, á la Capitanía general dei Cata-
lUfia.
Oficiales priD1eroB~
D. Pedro Lapuerta Zapatero, ascendido, de reemplazo en
la cuarta región, á situación dB excedente, prestan-
. do servicio on la Comisión liquidador~de la Inten-
doncia militar de Cuba.
¡} 'Adolfo de la Rubio. y Sardá, ascendido, excedente,
prestJa.ndo S61'VÍcio en la. Comisión liquidAdora.- d& lll'
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DESTINOS-
INDULTOS
BEcaION DE SANIDAD :MILI'l'AR
8!CCXÓN DE ros~¡CU ,7 DERECHOS PASIVOS
:l!
.BelacWn !lue Me cita
D. .!:illtonio Cas,anovas Llovet, exc~dente en.la cuarta ;J.'e~
. gión"al hospital militar do Granada. .
II Francisco Sánchez Lahorra, excedente en Santa Cruz
de Tenerife, á igual situación en l~ primera región
y á prestar servicio en la farmaciarililitar de Ma-
drid núm. 1, en plaza de segundo. . .
:» Juan GamundiBallester, del hospital militar de San
Sebastián, al Instituto de higiene militar, en comi-
sión .
;t Francisco García Gateía, excedente en 18, segunda re..
gióu)" al hospital militar de Santa Cruz de Tenerife•
~adJ:id 24 de octubre de 1903. MARTÍTEGUI.
Señor Ordenador de l>ai~ll de Guerra.
Señorea Capitanes generales da loa, primera, segunda, cuarta. '1
sexta regiones y de lns islas~ Cane.rias. -
Oficialeuegundos.
D. Félix Manrique y Gurc1a, !J,sceudido, do la Cap:i.taní6
genel'al del Norte, á situación do excedente, pres
tando sorvicioen la Comü:lión liqnidad.ot8.1 do la In- .
tend.encia militar do Cuba.
.) José Salol' E.~s~eY.e,a~cen~ido,de la.. Capitanía ',;Ulleral I
d.e ValenCIa, ásItuaclónde.·excedonto, prestando I
.servicioeu la Comisión Jiquidadorade la Inknden-
cia militar de Cuba. .
:. Enrique Zappinó y Garabato, dei PUl'que central de Sa-
nielad militar, á la Ordenación dé pagos do Guerra,
:» Conrado Climent López, de la Ordenaci6n de pagos,'
al Parque central de So,nidad militar, como pa-
gador. ' ..
,. A'J:reJill Rodriguez Aller, del Parque do Artilhdll,-de
esta corte, á la Ca,pitanía general de ,Castilla la E:ll:cmo. Sr.: Aprobando 11lpropuesto por V. E. á este
Nueva. Ministerio en 10 del corrientll,eI Rey (q. D. g.) ha tenidoli
:. Antonio Maestro Gi.l, <le la Capitanía general de Cas- bien disponer gue los ofioiales menores de ese Real Cuerpo_
tilla la Nuova, al Parque de Artillería de esta cor- primer teniente, sargento 2.° y 2.° teniente, cabo del mismo,
te; como auxiliar. respeotivamente, D. Vieente'Guillot Bueno y D. l1aJZl.erto Ve-
» Rafael Oer<1ó ;P1..1jol, CXCoq~I.Ite,prestaudo servicio en lá2quez Carmona, pasen á prestar susservioioB tí la prímera.
la· Comisión Jiquidadora dehl, lut\3ndencia mili- cumpatiia de dioho Real Cuerpo.
tarde Cuba, á la Cap~tanía genera,ldc-Baleares. D 1 d 1 d' V 1il • , t
» Luis' Galera yepes, de Jasección de ·:ql.O]);tafia do Ad- e rea or en o !go á . • ,IJI. para Su oon001mlen o '1
mipistl'~cióh ,~1U.~tar de Melilla, ,á la Comandancia ::~áB fl:e~os'd ~i:~:uardeá V. E. muohos ,aftas. Madrid
general de MeJilla, e oc u re é •
:tEdnardo Gálvez Jiménoz, de,l Parque de ArWlerfa c10 I . M.utTfTJIGUI
Melilla, á la sección 'de moutafia de A~millistra· .Sefiar Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
ción Militar de Melilla. . Alabarderofil.
::; Pedro Morente y Porras, del Párque de Artilbría de-
Málaga, al de Melilla, .comoencargado de efectos y
de caudales.
~1
Int.endencia militar de Cnbr., á continuar de exce-I~" '
dente 0011 residencia en la cuarta región.
D. Santiago Astorga y Gal'cía, excedente en la cuarta > DEBTINOS
región, á la Oapitanía goneral de Castilla la "Vioja:.. Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.) ha tenido á bien diapo-
lt Salv:ador Lorenz.o. Ale,:!, ~~cedente, prestando serv!- ner que los farmacéuticos primeros del cuerpo de S!&nidad
GI? ~n la ComIsIóI~ hqt~l,;lat~Ora de la Intenclenclfl, 1l\1i1itar que figuran en la siguiente relación, que da princi-
1l11htar do Cuba. a la .I! abncn, do armas de Toledo, . D A t . C Ll + t' D" F
d .. PIO con . n on,o asanovas oVe~ y ermllla con • ran..
.. .. eomo, paga 01'. • , " G ' G' á' 1 d t' l'
11 M:igl1el HOl'llández Ferrá, de la CapItama general de ri elseo. ,arma_ arela, pasen ,servIr os es mos que en a mIS-
.Oas.t.iiia 16, Vioja, al Parqu3, de.Artillería de Valla" roa sU,les sanalan:í1:B, a~imlsmo, l~ vol~u~tad de S. ~., que
dohc1 como encfltr'ado de efectos. el ofimal nombrauo para la farmaCIa mIlItar de Madrid nú-
> l\íanuol 'Romero Mat;, do reemplazo en la segunda re- I mero 1, peroiba la difertinoia de sUllIdo hasta el .de activo I
gión, á. 8i~.~ació~ d~ eAc..ed~:Ü~, prestando ~Grv~c~o ~I·.. ~11. la forma que determina la real orden de 31 de diciembre
en la COill] SIón llqmdaelortl, Cl.e,,~'l, Intendenem m1l1- . 1.1.e 1901 (segundo Suplemento al D. O. núm. 292). ,
. tr.J' do Cu~a.. . . . ~Q I ~e orden de S. ~. lo digo á "V. E. para su conooimiento '1
:t SImón Ballestor y Dutrús, de reemplazo en la te~cel~' demas efectos. DiOS gua;rdeá V. E. muchos afias. Madrid
región, á s~t?aci?n ~e excedente, prestando ~el'v~c~(, • 24 al) pctubre de 1903.
en la ComIsIón liqUIdadora de la IntendenCIa mlli- MAR'rÍTEGUI
tal'. de Cuba.
,.. Alfred.o· Abelaira Alemán, .excedente en la octava re-
gión, á la Capitanía' gén"ei'al de Galicia. "
:» Juan RodrIguez Ca1'l'é, de la Capitanía general de Ga-
licia, á la de Catalufia. .
:. Ramiro Román Aguirre, de este Ministerio y en co- .
misión en la Inspección de las Oomisiones liquida-
doras do Ultramar, á lo, Ordenación de pagos de
Guerra.
Oficiales terceros. Exomo. s~.: En vista d?';unainst~noiapromovida desde
. , La Roda (Sevl1la), por JoaqlUn Serrano Borrego, padre deleol-
D. Sergio Rodríguoz Aguilar, del Parque do Artil..lería ele dlldo c1el regimiento InfBnteria de Córdoba núm. :10, Joaquín
esta corto, á la Capitanía general de Cananas. Ií~erruno Cabezas, en súplioa de indulto para éste del oorreo..
» Alber_to., ca.mba y Martínez" de la .üaP.ita?íU gen~ral de .tiVo de dos añoade recargo e~ el servioio, que le fué i~pues.­Ca~tIlla la Nuev:a! al Parque de ArtlIloria le esta to por la falta grave de deseroIón, el Rey (g. D. g.), de aouer-
corte, oomo auxIlIar. do con lo expuesto por V. E. en esorito de 28 de julio últi-
Madrid 24 de octubre de 1903. :MARTfr.rnauI Imo y por el Consejo Supremo da Guerra y Marina en 15 del
actual, se.ha. servido desestimar la petición del recurrente.
,""".",_~~ ......!(-\' De real orden lo~digo á V. E. para 1m conocimiento, j
.. ,
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demás efpctofl. Dios goarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de,octubre de 1903.
• . Señor Capitán general de Andalucía.
, Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Gue~ra '1 Marina.
i conoohniento y efpctos cO~8iguieXl,tp.E!. Dipa ~uarde á V. E.
mU\lhoe añOB. Madrid 23 de octubre de 19'.13.
. MAann;~w;
Sefior •••
Excm.o. Sr.: En vista de la instancia proJnovida pqr
lOE! pa"ires del oorrigl'lndo en la penitenciaria militar de Ma-
hón. José Barrida López, en súplica de indulto para éste d61
t6Eto de la pena de dus años de prisión correcoional que su-
ire por el delito de ineulto de palapra á 8upexiín, siendo ca-
rabinero 'de la comandancia de CMiz, el RflY (q. D. g.), vis-
to lo expuesto por V. E. en esorito dle" 20 de julio úbimo y de
:aeuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
a:ra y Marina en 16 del coniente mes, se ha servido deseati-
'mar la petición de los interesados.
De real orden lo digo é. V. E. para SU con~;nnien to y
demás efeotos. Dios guarde á V~ :m; dluohoa años. Mil.'
drid. 23 de ootubre de 1903.
MARTÍTEGUI
SefíQ~ Oapitán ga~eralde Andaluoia.
f3ElíífJr Presidente del Consejo Supremo de Guerra':'1 Marina.
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: En vieta de la in"tancia que V. E. CUlSÓ á
este Mi~illterio eu 14 d.el actual, prow.ovida por el auiiitor
de sEgunda, con deE'tino en eEta CapItaí:,ii\ !!,eneral, D. rran~
ciaco Galiay y Sarañana, en súplioa de que se le conl.1eda pa-
Stir á situación da reemplazo oon residencia en la quinta re.
gión, el Rey (q. D. g.) ta teiddú á bien aceeder á la petición
del inte)'t'sado~ cordürme á lo pri<ve~do en lá ·real orden de
12,(\e di~~embre de 1900 (C. L. núm. 237). .
t>~ l~de S. M. lo,digo á .~.,.. E. par.asu conoci,miénto y
demás efectoe. Dios guarde t\ V. E. muohos años. Madrid
23 de ootubre de 1903.
Señor Capitán general del Norte.
Sefíor661 Capitán general de la quinta región y Otden.dor
de pagos de Guerra,
t··· f«'
-e.. RETIROS
Exomo. Sr.: En yista de ~na inetancia promovifia por Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
Dolores Rubio Chica, vecina de esta corte, calle del Ferroca- . remitió V. E. á este Minist!:'rio en 5 d~ jUlilo de 1902, ins-
ni! nÚ)ll. f?fY madre' del confinado en lá' penitenciada de trtddo aleoide.do de Infantrlr.ÍlJ Pedro Coromina.s Chipal; y re.
Oea.fill., ROBando FérnándezRubio, en súplioa. de indulto pa- ImItando corn'lJrobxdo su estado antual de inutilidud, el Rey
"'raéete dEda penll. de de.stin~ á ouerpo de disciplina .a~ que {t'!. D. g.), de ~oul'rilo con 1() informado por ~l Consejo Su..
. debe servir una vt'z extlOgtuda la conllena da presliho ce- f prem.o de Guerra. y Marina en 15 dd aotual, sa har:;ervido
":rroooional que sufre, el B:ey (q. D. g.), de, aC\le~do con 1.0 ex- . conceder al inter~8ado til retiro par!' Gerona, (Jon sujeoión á
p,uesto por V. E. en escnto de7 d~ I1goe'liO ÚltIMO y por el lo prtloeptuado en la real orden ciroular de 14 de abril de
, ~Consejo Supremo de Guerra y Manna en 15 del IDIJS aotual, 18~6 íC. L. núm. 93); asignánd'"le el haber mensual de 7'50
,,!se ha servido desestimar la peticíón de le, reCUJ:tente. pese~, que habrA de I!alisfacérsele por la Dflegaoión de
, De real orden .~o digo tí V. E. para !lti conocimiento y Hacienda de dicha provinch., á partir de :tO '-'el ent:ta~t~
i'llemás efectoB. DIOS guarde tí V. E~ r':luchoa aflos. Ma- mes de noviemb,'e,'
dl'id 28 de ootubre de 1903. De re~l ~rden. lo digo , V. E. para BU con~ciDliento y
MARTÍ'rEGUl
Seiior Cliopitán general de Cl1~Gtl1a la Nuev3. deP}aEi efectos. Dioe guarde' V. E. muchos aftos. Madrid2a de octubre de 1903.Sefior Presidente del O:'.,nsejo Supremo de Guerra '1 Marill6. lrIART:fTMU1
....
JUSTICIA
CirC1~lm'< Exomo. Sr.: El PrelilÍdente del Consejo Bu-
premo dll Guerra y Marina, en 15 del corriente mes, remitió
á el¡lte l'.¡fínisterio testimonio de la. sentencia diotadapor di-
4lho 1:;1tO Cuerpo, el dla 23 del anterior, en la oau~a seguida
,1ln. el dll!trito militar de Castilla la Nueva contra el segundo
teniente de Cabal1eria (E. R.) D. Juan López Cerezo, por el
delito de estafa, la cual sentenoia es como aigue:ctle revoca
lia sentencia diotada por el Consejo de guerra de ofit.dales
,generales celebralo en Madrid el dia 27 de marzo de 1903, y
,se condena al segundo teniente D. Juan López Cerezo, cQmo
;gutor del expresado delito, penado en el núm. 2.0 del' arti-
culo 547 del Código penal, á la paua de seis meses de arres-
to mayor, acoesorias oiviles de l:luBpensíón de todo cargo y
.sufrllgio durante la condena y la militar dEl separaeión de!.
ilervicio, y reintegro á D. EleutE'rio Minguez de la oantld~d
que oonsta en el documento p::ávado,sufrioniln, CRSO de in-
.solvencia, la prisión substitlltoria corrtspondiente. Para el
, cumplindento de la pérdida de libertad, abónf'sele el total
<de prisión preventiva. Todo con nreglo á JO!! citadosurtiou·
los y 18, 62, 82 Y demás concm:dantes df.'l Cód.ígo penal, 187
del de Justioia militar y ley de 17 de enero de 1901.~
Da real ord~D, y con arr.eglo á lo prevenido en el arto 634
nel Código de Justioia mimar, lo comunioo ti. Y. E. para su
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Señor Capitán g'3neral de Oataluña•
Señores Presidente del CODSfjo 8upremo de Gberra '1 Mari..
na y Ordenador de pagos d~ Gbérra.
, ...
Excmo. Sr.: El. R",y (q. D. g.), conforméndoBe con ]0
tlxpuesto por elCon¡;ejo Supremo de Guerra y Marina en 8
del actual, ha tenido á bitm modificar el sen.alamiento ·pro-
visional de 37'50 pesetas de haber pasivo que Fe hizo al ca-
rabiner() de la cllIrianda.ncil\ de Barcelona Bartolom6 Vioente
Rebollo, al Axpedirsele el retiro por real orden de.27 de agos-
to último (D. O. núm. 187)¡ concediéndole, en definitiva, el
habel' de 22'50peeetas al mell, que la corresponde por sns
años de servic'o, y ademá~ 7'50 pesetas por la ptnsión vita-
licia'de nna or.uz del Méritp Militar que poEee con ese carioe-
tl;lr, ó f,ea un total de 30 pueias al OOfS. qU(I le serán aPona-
da,(por la Delegación de Haoienda de Valencia, á partir de
1.o de septiembre próximo V8.flado, previa deducción del ma-
'yc'r h¡;'Par que, desde dicha fecha, ha venido pel.'oibíendo.
De real orden lo digo á V. :ro. para BU conocimiento y
dpmás dectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de octubre de 1903.
Sefior Director generai de Carabineros.
Señ;:res Presidente del Cousi<jo Supremo de Guerra y Mari...
na y OapitallE:S generales d~ JBo ~erClera.1 (l~arta..regioll'S-
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SECCIÓN DI INSrriU:'lC¡ÓN, iECLUTAKIE:NTO
y DIltECCIONES
DESTINOS
Excmo. Sr.: E.n vista de lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.) ha t~nido ,¡, bil"ln diBponer que el capitán de Cll.-
b811eri~ D. Tom(s Merlo Abad, con destiuo en este Ministf.rio¡
pase á prestar sus servicios, en comiE:ión, al Colegio de Huér-
fanoR de la Guerra.
De real orden lo digo' t1 V. E. para. su conocimiento y
dem$El efectos. Dios IlUlude á V• .8l. muchos afios. Ma.
drid 24 dll octubre de 1903. .
VICENTE DE MARTiTEGUl
Señor Pr.e~idente del ConlJejl) de AdminMración de la Caja'
de H""érfanos de la Guerra,
dando afpoto para el percibo de sus haberes al regimiento Re.
serva de Ptllencia r'.úmero 100.
De real orden 1:l digo á V. E. para su conocimiento y d~~
!jemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma,
drid 24< de ootubre de 1903. . J
MABTÍTmtn
Señor Capitán genera! de Castilla la Nueva.
Señr.rres Capitán g'lneral de la Eéptima región, PrFlsidente del
Conaejo de Adminitltraoión de la Caja de Huérfanos de
la Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.
.... .
Exorno. Sr.: En vista de lo propuesto por el Pr.esidente
del Consejo de AdmiriistraciÓn de la Ollja de huérfanos de
la guerrll, el Rey(q. D. g.) hll tenido ti bien diapon~r qne
el capitán d¡.¡l regimiento Idal1teria de San F..rnando nú·
mero 11, D .. Ricardo Jlalagón y Luceño. palle tí prestar SUl'i
servioios, en oomhlÍón, al Cofeghl de Huédsl:.OS de la Gue-
rr/1, qued8.ndo afecto para el percibo de sus haberes, al ff.gi-
mitlllto R~St~fVa de Tl!ullgona núm. 89.
De real orden lo digo á V. E. p8rll. eu conooimiento y
demé.e efeotos. Dios guarde á V,. E. muchos afios. Madrid
24 de ootubre de 1903.
MARTfTEGUJ;
Bafior Capitán general de Castilla la Nueva.
Satiores Preeidente del Consejo de Administraoión 'de la
Caja de huérfanos de la Guerra, Capitán general de la
cuarta. región y Orden.ador de pagos de Guerra.
)la¡ .a, ,..
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Presidente
del Con8ejo ~e Administración de la Caja de Huérfanos de
la Gue~ra, tll.RAY (q. D. g.).ha tenido á bien disponer que
el capitán. de IlIfanteria D. Jaime 'Moreno Navarro y Fernán--
dez de Córdova, que aotualmente de¡;empefia el oargo de juez
instruotor en eBIi CSJ)itanill generllJ, pasíl á prestar SUB servi-






Relación que se cita
-
. lL'"" quo ~p-~Armas Empleos DestinOS. N OMII R E S Censurlt obtenido. ~:..ep.cala. de Estado Mayo
Cab.U.".. ••••• C.pitl...... R...,.. d. Cád,..mn. •.•.. D. &"".\ O.p.bl••", Gm'lJÓ ••. \ 1Dut,.o d. D. Alfo..
Bu n II to a.' Torrente Navarro.
Infantería ...... Otro........ Idem de Tarragona núm. 89. ~ Francisco Carreras Lafu(mte. rea ~r 6~rvi~io Detrás .de D. Em.ili
d Estado Ma.\ ArauJo Vergara•.
e ¡Detrás de D. Maurll;i
Idem .......... l.erteniente. Reg. Inf.l'deToledonúm. 35./ 1) JuanCantero.'Orlega........ yor .......... Melgar y Alvare
. Abreu.
- - I I
Madrid 24 de oct~bre de 1903. :MABTfTEGUI
IEaCIóN :om A8'D':lTOS GENE'ULIB É INCIDENCIAS
,DE:c'iTINOB
Ex:cJ;nn. s"..: El RllY (q .. I;l. g.) ha tenilto é, bien !liApo,
:er qne ~l COOlltn,:\antll d.·: l'lfal:teriR, mm dllstino AnIllo Zona
.e ~aén núm. 2, D. Pedro de la Concepción Hidalgo, Otl,l:1e á
11l·r~tHr AUI!l serviojoa a la C¡¡mÍi;iÓn liqui~lI.d()rl:tl del 4.° bata·
ón. de Mon.tafta, en. vacante que existe de su clase.
De real orden lo dil1:o 1\ V. E. parB en conooimiento y
dl-'más efel'1tOB. Dioa guarde á V. E. mncho! atios. Madrld
24 de ootubre de .1.903.
Señor CaFit!\n general de Andalucía,
SaAor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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, DESTINOS}1ARTÍTll:GUI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tanil10 á .pien dispo- ~''f "f,iS DIS·~OS:-;CIO'l.,..,,~
ner que el capitán de InfRt:lterÍl.\ del regimiento de Guipúz- ~ . vmCULAR~ Y .¡¡ r .L'4~
'loa núm. 53, D. Alejandro Gortázar Arriola, pase ~ prestar ~ a. la ~'i1bl!eoretaria "1 allcclones da este Xinisterlo
BUÍ! servicioB Ji la Comisión liquidadora del primer hatallón t: lal Illreoolonel generale3
de"dicho cuerpo, en vacante que exi~te de su clase. . ~
De real!)rden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡;
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos aftoso Madrid ~
~24 de octubre de 1905. i;
~efior:Capitán general del Norte.
~efíor Ordenador de pagos de Guerra.
...-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
iler que el capitán de Infanteria del regimiento de Vad RaB .
núm. 50, D. Crescencio Morate de la Guerra, pase á prestar
eus servicios t\ la ComiBión liquidadora de laa Capitanías ge-
)lerales y Subinspecciones de Uitramar, en vacante que exÍEi-
te de su clase. '
De real orden 10 digo á V. E; para 8\1 conooimiento y
demás efectos. DIcs guarde á V.E. muchos afioB. Madrid
~4 de octubre de 1903. . .
Excmo. Sr.: El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra
se ha servido disponer quede sin ~fsoto él destiI:lo 111 Gobierno
militar de Ca.rtagena, que se adjudicó por orden de 15 del
mes BOGual (D. O. nÜm. 227) al esoribiente de segunda clase
del Cuarpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Enrique García
HerDández, el cual continuárA prestando sus servioiosen este
Ministerio. -
Dios guarde á V. E. muohos afioe. Madrid 23 de octubre
de 1803.
El Subsecretádo, '
J{attuel de 1(1, CfrdtJ.
Excmo. Sefiol' C~pitán generai de Valencia.'
Excmo. Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
IIJ,RTÍ:TEGUI .-.-:~ • • 4.1';,
&fior Inspector de las Comisiones liquidadoras de loe ejér- SECCIÓN." DE. ~~E1UERÓa
citos de Ultramar.'
ASCENSOS •J!epOftiB Cspitan-general de p:dmera región Y' Orpenador de .í
pagos de' Guerra. I Circula,... Reunien~o las coudiciones prevenidas en la real
. ". . " - . orden de 24 da febrero de 1824 (C. IJ. nú~. 51), los ,corn,etas
. ,. Q, • .' J tambores que B~ ~xprE!Ban á. continualJión~ se le~ promue-
: . " ve á loa empleos de cabos de cornetas Yt,lmboJ:t:s r!'~pectiva-
Excmo: Sr.: El Rey (.q. D. g.) ha tenIdo 1\. bIen re~~lvflrImenti:l, con destino á los CU~)'pDS que tamhi~n se )'ellic!onan,
que el capItán de Infanteria (ID. R.), D. Manano Qumon~a debiendo caUBar alta. y bllja en. la revifita del próximo mes
'Fernández, afeoto á la Zona de Madri!l núm. 58, pase destl- do nO'"'i.embre.
nado á la Oomieión liq¡¡idádora de cuerpos disueltos da Cuba Diotl guarde á V••• ml.lchus aiíolJ. Mad>;i1l24 de octu-
y puerto. Rico, en vac~nte que existe de BU cI8S~. ". . 1:. "Pre de 1903. . . '
De real orden lo dIgo ti V. E. para su. conOClmlento y de· ,i, El Jefe do la"'~cécIOtt,
,más efeotos.. Dios.guarde á V. E. mnéhos afios. Madrid 'Jj~·nito.dé~!f,~qtlÍta.
:;l4 de ootubl'e de 11303. , Sefior... - -. ., .' '~ .
. . .". . MAR~UI f¡ Exom(Js. Sefiores capitanea generales de la~ priméra,' cúarta
13~ '1 to dI' C· .- • l' 'dad d 1 'é I'¡ y sexta regiones.'· . , . .¡;;¡ofior napeo r e as omxalones IqUI oras e, os eJ r· . . ';....
citos de Ultramar. Relación que se cita
Señorea éapitán general de la. primera región y Ordenador r A cabo de cornetas
de pagos de Guerra. . v. • •• d Z~ MIguel Anto~anzasRmz, ~el segun~o,reg~mlento e .a-
"... oe lit •. ~ padores Mmadores, al IUlsmo. - .
.' __ IGregorio García Lanillos, de la compa1ita de Aerostación,
Exomo: Sr.: El Re~ (q. D. g.) ~a te~do.11 bIen reE!~lver al segundo. regimiento de Zapador.es,Mip.il.dQl'.es.. ': '
~ue e~ ~apltán de !ngenler?S D. ~arl~o ~asala y LlaD~s, en ~. Modesto Domin ue? Sáenz del rim.er. re imiento, de~r,,~aOlon de exoeaente en la qumta reglOo, pasedeBtlnado p '. .' .··í' •g '. J> _.". "'. g ." d. .".~ la Co~ieióJi liquidadora de las Cap~t8tti8S ~anerales y Sub. I Zap.~~dores Mmadores, al cuarto de la lIllsma. :nOilll
mspecclOnes de Ultram8r,.f!n,vac8nt~ qOe eXISte de su clase. 1 naClon.
'De real ord~n lo' digo á V. E. para. su .cionoOimiento Y , A cabo de tamborea
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muohos afios. Ma.dridI
24 de octubre de 1903. ' Fidell~oncero Rodriguez, del segundo r,egimiento. de Z~-
MARTÍTEGUI padores Minadol'os, al primero de la misma denoml-
, nación.
Sefio.! Inspector de las ComifJiones liquidadoraA de lo~ ejér~ ¡ AntOlúo Fernández y Martinez, d'el segundo regimiento
CItos de Ultramar. -' ¡ f' de Zapadores Mina.dores, al mismo.
Señores CapitaAes generales de la primera Yquinta regiones, Mr:Urld 24 de octtibré ae 1903. . Ur9..uiz~
y Ordenador de pagos de Guerra. ~. __-= ...--..- ...
- •-1 'lALL-.-iA-D~~-'-D-.-Ó-m:----O-D-I:-LA.--Gl"'tOOIB---.A----
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